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Arany és a zene  
 
Hogy Arany J{nos mikor kezdett a zenével foglalkozni, azt Bartalus Istv{nnak2 
1882 nyar{n maga mesélte el: kisújsz{ll{si tartózkod{s{nak egy éve alatt kezdett 
zenét tanulni. Módj{ban volt haszn{lni az igazgató könyvt{r{t és zongor{j{t. 
Senki nem oktatta zenére, a technika helyett ink{bb belső lelki t{pl{lékot merített 
a tanul{sból. 
Szemere P{lnak3 egyik levelében 1860-ban arról ír, hogy némely versének, 
ballad{j{nak zenéjét előbb hallotta, mint ahogy szavakba öntötte volna. Zenéhez 
való vonzód{sa m{r gyermekkor{ban megmutatkozott. Szeretett énekelni. Külö-
nösen a zsolt{rok tettek r{ nagy hat{st. Énekelt az iskolai kórusban, v{ndorszí-
nészként tanította a színészt{rsakat, majd a szalontai K{ntust is vezette. Felnőtt-
ként bariton hangja volt, örömmel énekelt. Sógora, Ercsey S{ndor4 írta róla, hogy 
szerette, ha a templomban jól kiénekelte mag{t.5 Kottaismerete jav{t is a debre-
ceni K{ntus akkori kott{iból szívta mag{ba, a lejegyzés mint{it is ott l{thatta. 
A zongor{t később felv{ltotta a git{r. Debreceni di{kként – mint minden kol-
légiumi di{k – ő is prób{lkozott hangszeres tanulm{nyokkal. A Kollégiumban 
tanult meg jobban git{rozni, vagy ahogyan ő hívta „tambur{zni”. A Tambur{s 
öregúr keletkezése ut{n a tambura mellett m{sik hangszert (guzlic{t) is említ a 
Népdal és a Szibiny{ni Jank ballad{kban.6 
                                                          
1 Az itt közölt tanulm{ny a DRHE 2017. {prilis 5-én rendezett SCIENTIA AC EDUCATIO 
konferenci{n elhangzott előad{s szerkesztett v{ltozata.   
2 Bartalus Istv{n (1821–1899): zenetan{r, népdalgyűjtő, zenetörténész.  
3 Szemere P{l (1785–1861): költő, az MTA és a Kisfaludy T{rsas{g tagja. 
4 Ercsey S{ndor (1827–1898): ügyvéd, irodalomtörténész, Arany sógora. 
5 Ercsey S{ndor: Arany J{nos életéből. R{th Mór, 1883, 12–13. 
6 Voinovich Géza: Arany J{nos életrajza 1817–1849. Budapest, MTA, 1929. I./30. 
 





Ismert adat az is, hogy az 1870-es évek elején, miut{n névnapj{t ünnepelve 
bar{ti körben említést tett git{rtud{s{ról, Salamon Ferenc történész megaj{n-
dékozta egy tambur{val. Ezen hall{s ut{n j{tszott népdalokat, nót{kat, amelyek 
közül sokat le is jegyzett. Kottaír{sa rendezett, esztétikus volt, zenei műveltségét 
felnőtt életében is tov{bbfejlesztette. De saj{t maga is kompon{lt dalokat, ismere-
teink szerint 26 melódi{t. Ő maga mondta, hogy amik a fülében zsonganak: 
 
„Régi dalok csuda hangmenettel”; „Néha új dalt terem önkint húrja. S felejti leg-
ott, m{r ő le sem írja; Később, ha megint eszébe ütődik, Álmodta-e, vagy hallotta? 
–tűnődik.”7 
 
Hogy saj{t maga is szerzett dallamokat, arról csak a csal{dja tudott. Megtanította 
feleségének a dallamokat, és ő maga kísérte git{rral. Arany hal{la ut{n felesége 
mint titkot fedte fel Bartalusnak – így kerültek a nyilv{noss{g elé.  
Bartalus Arany hal{la ut{n 19 dallamot énekkel és ön{lló zongorakísérettel 
feldolgozva jelentetett meg.8 A Vil{g (1852) című vers 13–16. sor{ban kesernyés 
öniróni{val írja: 
 
A vil{g egy vén muzsik{s, 
Nem tud ő m{r kezdeni m{st;  
Minden hangból húz csak felet, 
„Minden nap egy nót{t feled.” 
 
Zenei tud{sa felnőtt kor{ban az ifjúkori tud{s{n{l megrekedt, pedig a magasabb 
zene megértésére is eljuthatott volna. Nem volt hangverseny- és operal{togató. 
Ezt írta egyik levelében: „Lisztet sohasem l{ttam, s nem is hallottam.”9 
 
 
Arany és Bartalus bar{ts{ga 
 
Ismeretségük az 1850-es években Nagykőrösön kezdődött. Bar{ts{gukat a ma-
gyar népdal szeretete hozta össze és tartotta őket együtt. Mikor Arany 1860-ban 
Nagykőrösről Pestre költözött és a Kisfaludy T{rsas{g igazgatója lett, megindí-
                                                          
7 Arany J{nos: Tambur{s öregúr 1877. júl.12. 
8 Bartalus Istv{n: Arany J{nos dalai Petőfi, Amade és saj{t költeményeire. Révai, Bp., 1884. 
9 Voinovich Géza: Arany J{nos életrajza 1817–1849. MTA, Bp., 1929. II./407. 





totta a Szépirodalmi Figyelő című folyóiratot. Hamarosan köré gyűltek mind-
azok, akik az irodalommal, művészettel, művészetelmélettel foglalkoztak. Kö-
zöttük volt Bartalus Istv{n is, aki Erdélyből, B{lv{nyos-V{ralj{ról a zenei p{ly{t 
megcélzó tervei miatt költözött 1851-ben Budapestre. Zeneesztétik{val, folklór-
ral, művészeti kérdésekkel foglalkozott, különösen érdekelte a magyar népdal-
gyűjtésnek az akkoriban még kevésbé ismert form{ja, a szöveg és dallam együt-
tes följegyzése. Nagyszab{sú gyűjtést és gyűjteménykiad{st tervezett, ez vezette 
Arany közelébe is. Arany megkedvelte őt, később a Kisfaludy T{rsas{g és a 
Magyar Tudom{nyos Akadémia is mag{hoz fűzte. Ő volt Arany zenei és nép-
költészeti hajlamainak, egyúttal dallamkompon{ló prób{lkoz{sainak korona-
tanúja.10 
Ennek a bar{ts{gnak köszönheti a jelenkor mintegy 200 dallamnak az isme-
retét. A költő, b{r kottaismerő volt, tal{n soha nem írta volna le az emlékezeté-
ben élő melódi{kat, ha erre Bartalus meg nem kéri. 1871–74 között kott{zott le 
kéziratos daloskönyvébe 149 dallamot, Bartalus Istv{n Egyetemes Gyűjteményé-
ben pedig tov{bbi 50 dallam szerepel Aranytól. 
Arany nem volt népdalgyűjtő, nem kor{nak m{s adatközlőitől vetett papír-
ra dallamokat, hanem saj{t emlékeire hagyatkozva, a m{r öregedő költő éle-
sebb belső l{t{s{val újította fel gyermekkori emlékeit, megmutatva azt az ívet, 
amelyből zenei gondolatvil{ga, „zenei önéletrajza”felépült.  
Hogy ez a műfaj nem volt sz{m{ra közömbös, a magyar dalról leírt gondo-
latai több helyen is jelzik.  
 
„Valóban különös is lenne, ha a tudom{ny, míg föld és tenger minden növényét 
előkutatja, mellőzné az emberi lélek vir{gait < míg nyelvészetben éj-napi gond-
jait {ldozza a szó testének, sajn{ln{ figyelmét a szótul, midőn h{rmoni{s kapcso-
latban nyilatkozik mint érzés vagy kedély, mint képzelet vagy éppen értelem”11.  
 
Igazi visszhangra azonban a kézirat (kiad{s híj{n) nem tal{lt. Lappangó gyűjte-
ményként Bartalus hagyaték{ból v{ratlanul került elő a centen{riumi előkészü-
letek idején 1917-ben. Bartalus Arany J{nos dalai című kiadv{ny{nak előszav{ban 
(1884-ben) írt arról, hogy a költőnek milyen szerepe volt a gyűjtőmunk{ban: 
                                                          
10 Kod{ly Zolt{n – Gyulai [gost: Arany J{nos népdalgyűjteménye. Kod{ly Archivum – 
Argumentum Kiadó, 15. 
11 L{sd Arany J{nos ír{s{t A magyar népdal az irodalombancímmel. 





„<.Nem szabad elhallgatnom, hogy Arany 1871-ben, mikor népdalgyűjtésre el-
indultam, régibb emlékeiből egy egész kötetet írt össze sz{momra hangjegyekkel 
és m{s jegyzetekkel. Ezen dalok összege mintegy 150-re tehető.”12 
 
Azut{n sok{ig nem esett szó Arany J{nos népdalgyűjteményéről. Nyoma ve-
szett, feledésbe ment, pedig ott volt a Paedagogium könyvt{r{nak birtok{ban. 
Arany kéziratos fotókópi{j{ra maga Bartalus írta r{ a címet: „Régi Népdalok, 
melyeket Népdalgyűjteményem sz{m{ra Arany J{nos gyermekkori emlékeiből saj{t 
kezűleg írt le hangjegyekkel.1874. Bartalus Istv{n.”13 
 
 
A kéziratos gyűjtemény tartalma 
 
Mi mindenre emlékezett Arany? A kéziratos gyűjtemény (149 dallam) zenei 
anyaga a kor zenei köztudat{nak keresztmetszete, a népdalismeret jelentős 
{llom{sa. L{thatjuk milyen zenei t{pl{lékon nőtt fel, mit kapott környezetétől. 
Szeme gyengülése ellenére is rendezett kottaír{ssal, szép kézír{ssal, letiszt{zva 
vetette papírra zenei emlékeit. Nem nevezte meg forr{sait: kitől, mikor, hol 
hallhatta, tanulhatta énekeit. Kott{inak ütembeoszt{sa, b{r helyenként hib{kat 
tartalmaz, az ütemek belső ritmus{nak részletezésében  nagy gondoss{got mu-
tat. Érdekes megfigyelés a lejegyzés hangnemeinek vizsg{lata: 53 esetben nem 
haszn{l előjegyzést, 64-ben h{rom keresztet, egy keresztet 8, kettőt 9, egy b-t 
14, kettő b-t 1 esetben. Ez a rögzítés a git{ron könnyebben j{tszható hangneme-
ket jelenti. A dalokat egy verssel közli, ha a szöveget elfelejtette, úgy hagyta, a 
dallamot őrizte meg épebben. A dallamok között h{rmas beoszt{ssal igyekezett 
rendet teremteni. Csoportosít{sa arról {rulkodik, hogy hallhatott Erdélyi J{nos 
népdalgyűjtő felszólít{s{ról, tal{lkozhatott az 1830-as egyéb gyűjteményekkel. 
Ismerte a debreceni és pataki di{khagyom{nyokat. Erdélyi J{nosra többször is 
utal, tőle kölcsönzi daloskönyve első fejezetének kissé magyartalan megneve-
zését. A h{rmas beoszt{ssal a dalok fajt{i között akart rendet teremteni. 
 
I. fejezet  Népdalok és rokon dalok (103 dallam) 
II. fejezet T{rsas dalok – többnyire idegen dallamra (38 dallam) 
III. fejezet  K{nt{ló dallamok és gyermek réj{k (8 dallam) 
                                                          
12 Gyulai [gost: Arany J{nos népdalgyűjteménye 16. 
13 Gyulai [gost: Arany J{nos népdalgyűjteménye 17. 





Az első csoport dalai (103 dallam) a legkülönbözőbb stílusrétegekhez tartoz-
nak. Ötfokú dallam egy sincs köztük. Kod{ly jegyzeteiből, a hangnemek vo-
natkoz{s{ban a következő {ttekintést l{thatjuk (leggyakrabban dúr-moll hang-
nemekkel, kisebb sz{mban pedig mod{lis hétfokús{ggal tal{lkozunk): 
 
Dúr autentikus (magasj{r{sú):  38+14+4 db 
Dúr plag{lis (közép és alsój{r{sú):  14+18+1 db 
moll autentikus:    26+4+0 db 
moll plag{lis:    5+3+0 db 
dór:      7+1+2 db 
fríg:      7+0+1 db 
mixolíd:     2+0+0 db 
kéttercű:     3 db14    
  
Szalonta nem tartozhatott Arany gyermekkor{ban sem a legrégiesebb helyek 
közé. Új település volta és a Bocskai-hajdúk nemesi öntudata együttesen hoz-
z{j{rulhatott a hagyom{ny ősrétegének megfakul{s{hoz. Annak sem tal{lható 
jele, hogy Arany érintkezett volna az alacsonyabb sz{jhagyom{nyos műveltsé-
gű rétegekkel vagy a z{rt, de ősi hagyom{nyú p{sztors{ggal. Arany középosz-
t{lybeli kultúr{ja eltér attól a dalismerettől, amit Kod{ly 1916–17-es gyűjtése a 
p{sztors{g szegényebb rétegéig eljutva a felszínre tudott hozni.  
Kod{ly Arany J{nos dallamgyűjteménye című tanulm{ny{ban így ír erről: 
 
„Ma népdalismeretünk (<) Aranyénak sokszorosa, mennyiségben is, minőség-
ben is. Arany csak egyetlen helynek, Nagyszalont{nak népdalait ismerte él-
ményszerűen. Ott a néphagyom{ny mélyrétege, úgy l{tszik, m{r akkoriban sem 
igen élt. Vagy ha élt, Arany nem jutott érintkezésbe azzal a néposzt{llyal, amely 
őrizte. Még sz{z évvel Arany születése ut{n is halhattunk ott régi p{sztor és be-
ty{rdalokat, melyeknek n{la nincs nyoma, pedig bizony{ra akkor is éltek. Arany 
nyilv{n nem ismerhette szülőföldje dalkincsét a maga teljességében, hanem csak 
ezt a részletét, amely közvetlen környezetében élt.”15 
 
                                                          
14
 Kodály Zoltán – Gyulai Ágost: Arany János népdalgyűjteménye. 95. 
15 Magyar Népköltési Gyűjtemény XV. kötet. Kod{ly Zolt{n Nagyszalontai Gyűjtése. Szerk: Szalay 
Olga – Rudasné Bajcsay M{rta. Balassi Kiadó – Magyar Néprajzi T{rsas{g, Bp., 2001. 41. 





Figyelemre méltó viszont a feljegyzett dalok közt a népballad{kból való töre-
dék vagy részlet. Ilyen péld{ul a Jó ló volt a fakó(*) Barna Péter ballada-töredék. 
 
Összesen 18 dallamot sorolhatunk fel azok közül, amelyek mind az Arany kéz-
iratban, mind Kod{ly 1916–17-es nagyszalontai gyűjtésében fellelhetők, mint az 
al{bbi két dallam: Arany gyűjteményében (fent)*, Kod{ly gyűjtésében (lent)16 
 
                                                          
16 Kod{ly Zolt{n Nagyszalontai gyűjtése. Balassi Kiadó, Budapest, 2001. 81.sz. 





Arany gyűjteményében (fent) 
 
 
< és Kod{ly gyűjtésében (lent)17 
 
 
A m{sodik fejezet 38 dallama a 19. sz{zad elején keletkezett németes, divatos 
kispolg{ri dalstílus ízlésvil{g{t követi. E dalok Csokonai, Kölcsey, Kisfaludy, 
Vörösmarty, szövegei „idegen dallamra”. A gyűjteménynek ez a része fontos 
dokumentum a magyar biedermeier megértéséhez is.18 
 
A harmadik fejezet rövidsége (8 dallam) tal{n a gyermek Arany elvonuló ter-
mészetéről {rulkodik. Nem valószínű, hogy a szalontai gyerekek ennyire kevés 
j{tékot tudtak. Mégis ezt a részt tekinthetjük ink{bb a népköltészet körébe tar-




                                                          
17 Kod{ly Zolt{n Nagyszalontai gyűjtése. Balassi Kiadó, Budapest,2001.264.sz. 
18 Kod{ly Zolt{n – Gyulai [gost: Arany J{nos népdalgyűjteménye. Kod{ly Zolt{n: A gyűjtemény 
jelentősége. 11. 





Az al{bbi két dallam napjainkban is {ltal{nosan ismert. 
Arany gyűjteményében (*) 
 
 
A Kéziratos dalos-gyűjtemény küzdelmes 80 éves útja a kiad{sig 
 
A daloskönyv ön{lló kiad{sban csak 1952-ben jelenhetett meg az Akadémiai 
Kiadón{l. A Kisfaludy T{rsas{g a népi megismerési mozgalmak, népéleti gyű j-
tések felkarolójaként 1861-ben hat{rozta el a Magyar Népköltési Gyűjtemény so-
rozat elindít{s{t. Az utolsó, 14. kötetnek Arany J{nos születése 100. évforduló-
j{ra kellett volna megjelenni. Kod{ly lett felkérve Szendrey Zsigmonddal 1916-
ban, hogy keresse meg a m{r összegyűjtött dalszövegekhez a hi{nyzó dalla-
mokat, kutassa fel az Arany J{nos dalkészletével való közös pontokat, gyűjtse 
össze azokat a szalontai adalékokat, melyeket a költő ismerhetett. 





„1916-ban Sebestyén Gyula felkért, hogy a m{r összegyűjtött dalszövegekhez 
szerezzem meg a dallamokat. A beérkezett 27 füzetnyi szöveg {ttanulm{nyoz{sa 
ut{n 1916 október és decemberben h{rom hetet töltöttem Nagyszalont{n. Azt az 
ir{nyít{st kaptam, hogy azt v{logassam össze, amit Arany ismerhetett .”19 
 
Kod{ly gyűjtői koncepciój{n kívül esett a felkérés (először a hagyom{nyaiban 
érintetlen peremvidékeket, főútvonaltól elz{rt településeket keresi), {m Arany 
ir{nti tisztelete miatt (foglalkozott verstannal) elv{llalta a munk{t. Alkalmaz-
kodva a szerkesztői szempontokhoz, elkészítette a r{bízottakat. A sorozat ki-
ad{sa azonban elakadt. A Nagyszalontai Gyűjtés 14. kötete a h{ború k{rtevése és 
sok egyéb nehézség miatt nem jelenhetett meg a centen{riumra. Csak 1924-ben, 
50 évvel a kézirat ír{s{nak időpontj{tól v{lt lehetővé a kiad{s, Kod{ly gyűjté-
sének csak töredékével. Kod{ly hi{ba kérte akkor a szöveg és dallam egységes 
megjelentetését, javaslatai nem tal{ltak megértésre. Arany kéziratos gyűjtemé-
nyének k{lv{ri{ja csak 1952-ben ért véget, amikor a kiadv{ny zenei gondoz{s{-
val Kod{lyt, a szövegével pedig Gyulai [gostot bízt{k meg.  
„Súlyos mulaszt{s volt 80 esztendeig kéziratban hevertetni a gyűjteményt. Közzété-
tele új vil{got vet Arany sok versére, {ltal{ban verselésének titk{ra”20 – írja Kod{ly a 
kötetben a gyűjtemény jelentőségét méltatva. A daloskönyv nemcsak kortörté-
neti érték, hanem a reformkor magyar zeneiségének gyűjtőtükre és Arany em-
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19 Kod{ly Zolt{n: Visszatekintés. Nagyszalontai gyűjtés 102. 
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